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Basında Enerji Haberleri (17 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
18.09.2007
Zaman
İstanbul
591.124
'ELEKTRİKTE KAMU PAYI AZALACAK'
11
 Kupürler
2
18.09.2007
Zaman
İstanbul
591.124
BAKANLAR ENERJİ ZİRVESİNDE BULUŞACAK
7
 Kupürler
3
18.09.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.515
TÜRKİYE'NİN ENERJİ SORUNU NASIL ÇÖZÜMLENEBİLİR
15
 Kupürler
4
18.09.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.515
BOTAŞ'TA HACİZ BAŞLADI
5
 Kupürler
5
18.09.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.515
BAKANLARDAN ENERJİ ZİRVESİ
5
 Kupürler
6
18.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ ELEKTRÌĞE ZAM MASADA
11
 Kupürler
7
18.09.2007
Star Ege
İzmir
137.500
JEOTERMAL HAMLESİ
1
 Kupürler
8
18.09.2007
Star
İstanbul
137.500
ANKARA'DA ENERJİ ZİRVESİ
9
 Kupürler
9
18.09.2007
Star
İstanbul
137.500
PETROL YIL SONUNDA DOLARI AŞABİLİR
7
 Kupürler
10
18.09.2007
Son An
İstanbul
7.500
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN LPG SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA EĞİTİM ÇAĞRISI
6
 Kupürler
11
18.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
KÜRESEL ISINMA İSRAİL'İ TEHDİT HALİNE GETİREBİLİR
9
 Kupürler
12
18.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
4 BAKAN ENERJİ İÇİN ZİRVE YAPACAK
9
 Kupürler
13
18.09.2007
Radikal
İstanbul
35.517
ELEKTRİKTE ZAM ZİRVESİ YARIN
16
 Kupürler
14
18.09.2007
Radikal
İstanbul
35.517
BTC 20 KEZ DELİNDİ HIRSIZ DA BORU HATTINI KURMUŞ!
1
 Kupürler
15
18.09.2007
Star
Ankara
137.500
EGO'DA KEMER SIKMA DÖNEMİ
16
 Kupürler
16
18.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
KAPASİTE! SİNİ ARTIRACAK OLAN BTC'DEN YIL SONUNDA 1 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENİYOR
8
 Kupürler
17
18.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
AĞUSTOS AYINDA İMALAT SANAYİDE KAPASİTE KULLANIMI ARTTI
5
 Kupürler
18
18.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
GOLDMAN SANCS;PETROL FİYATLARI 85 DOLARI AŞACAK
4
 Kupürler
19
18.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
EKONOMİ YÖNETİMİNDEN ENERJİ ZİRVESİ
4
 Kupürler
20
18.09.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
TPAO YURT İÇİNDE RAFİNERİYE ORTAK OLMAK İSTİYOR
5
 Kupürler
21
18.09.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
DALGA SANTRALLERİ GELİYOR
16
 Kupürler
22
18.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
PETROL FİYATI DOLARI AŞABİLİR
6
 Kupürler
23
18.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
İNGİLTERE TÜRKİYE'DE YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI SORDU
6
Kupürler
24
18.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
İKTİDARLAR ENERJİ KONUSUNDA TÜRKİYE'YE İHANET ETTİLER
15
 Kupürler
25
18.09.2007
Hürses
İstanbul
2.210
ENERJİSA'DAN ELBİSTANA YATIRIM
3
 Kupürler
26
18.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
EKONOMİ YÖNETİMİNİN ENERJİ ZİRVESİ YARIN
6
 Kupürler
27
18.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
IRAK SAVAŞININ GERÇEK NEDENİ PETROLDÜR
4
 Kupürler
28
18.09.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
KEMAH BARAJI VE HES'E İLK YARDIM
4
 Kupürler
29
18.09.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
ZORLU ENERJİDE BÜYÜME YOLUNDA
1
 Kupürler
30
18.09.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
9
 Kupürler
31
18.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
PETROL FİYATININ 85 DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR
14
 Kupürler
32
18.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
BTC'DEN 1 MİLYAR DOLAR GETİRİ
8
 Kupürler
33
18.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
PETROL 8! 5 DOLARI A_AR
13
 Kupürler
34
18.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
PETROL 85 DOLARI BULACAK
6
 Kupürler
35
18.09.2007
Birgün
İstanbul
7.230
PETROL FİYATI 85 DOLARI AŞACAK
7
 Kupürler
36
18.09.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
BOTAŞ'IN ALACAKLARINA EL KONULDU
21
 Kupürler
37
18.09.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
BTC'DE MİLYAR DOLARLIK GELİRE DOĞRU
5
 Kupürler
38
09.09.2007
Anadolu Manşet
Konya
2.500
DENETİMSİZ KLİMALAR ENERJİ TÖRPÜSÜ
4
 Kupürler
